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S U S O R I O I Ó N 
- E D las oficinas del periódico, donde pue-
áfi hacerse el ps^o personalmente, ó en otro 
ÍLo enviando libranza ó letra de fácil cobro 
¿ S r ' - A d a i c i s t r a d o r d e l a C i i ó ' r i : 0 ^ 1)2 V l ' 
« o s T CEKEALES. , , \ . 
No se admiten sellos de correos ni de nm-
írcna otra clase. 
PKECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Bmaftti y 1° en el extranjero i"- Ultramar. 
Pago adelantado. 
AÑO X I I 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: CALLE DE FERRAZ, NÚM. 54, PRAL. 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m 4 » 
de cva i roc ien íos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc.. etc., pueden prometerse un éx i to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA.. 
Pago adelantado. 
Sábado 17 de Aarosto de 1889. NUM. 1.213 
EFECTOS DEL -CALDO BORDELES 
E n carta que hemos rec ib ido de un pueblo 
iuiuediato, se nos refiere que u n v i t i c u l t o r de 
los que han aplicado el su l fa to de cobre para 
preservar sus v i ñ a s c o n t r a el m i l d i u , en uno 
ile los d í a s que estaba bacíe'hd'Q la o p e r a c i ó n , 
t uvo con el propie tar io de u n a v i ñ a i n m e d i a -
ta una fuerte p o l é m i c a , sosteniendo este ú l 
t i m o la idea de que las plagas que se presen-
tan son enviadas por D i o s , y que no hay me-
dios con los que se puedan comba t i r ; por 
m á s que hizo el p r imero para convencer le , 
de que si Dios daba las ca lamidades , t a m -
bién da al hombre la in t e l igenc ia para que 
vea los medios de c o m b a t i r l a s , no pudo con-
seguirlo, o c u r r i é n d o s e l e la idea de s in ser 
visto por el refractar io al t r a t a m i e n t o , a p l i -
car el sulfato en ta v i ñ a de é s t e en dos l í n e a s 
de cepas fo rmando cruz, y en la cepa que ha-
cía ile centro de jó atado u n papel con el s i -
guiente y expresivo verso: 
Por v i r t u d que Dios me diera 
Descubierta por u n sabio . 
Se l i b r a r á n estas cepas 
De enfermedad San Su l fa to . 
Y en efecto, se nos dice que no ha quedado 
en la v i ñ a n i u n solo g r a n o de uva , y que 
ú n i c a m e n t e se ve con cosecha abundante y 
sana \-\ cruz de capas t ra tadas con el medica-
mento. 
A l g o parecido hemos ten ido o c a s i ó n de ver 
el otro d í a recorriendo los campos, donde pu -
dimos observar una v i ñ a hermosa y con bue -
na cosecha rodeada de otras que no t ienen n i 
hoja, d e s t a c á n d o s e en una de ellas dos cepas 
sanas cargadas de uva, las cuales deben su 
s a l v a c i ó n á la ocur renc ia del p e ó n que su l fa -
taba, de aplicarles la med ic ina para c o m p r o -
bar lu experiencia.—(De E l Tudclano.) 
l o s Agrlciilíores 
Tris te porvenic le espera á nues t ra que r i -
da patr ia , si no se remedian en lo posible 
las calamidades que a r r u i n a n nues t ra a g r i -
cul tu ra. 
Con r a z ó n sobrada ape l l ida la h i s t o r i a á 
los e s p a ñ o l e s de c a r á c t e r grave y su f r ido , y 
as í lo conf i rma [a exper ienc ia de los t i empos . 
Sufr i r es ver la r iqueza o l iva re ra reducida 
á u n m o n t ó n de l e ñ a seca, por las heladas 
del a ñ o a n t e ú l t i m o , y qne siga t r i b u t a n d o 
como si estuviera floreciente en su estado de 
p r o d u c c i ó n . 
Sufr i r es ver a r ras t ra r la corr iente de los 
r íos propiedades de todas clases de c u l t i -
vo, quedando conver t idas en eriales adorna-
dos de piedras y arena, y que el agobiado l a -
brador, d e s p u é s de ver perder las cosechas y 
el terreno, siga pagando los t r i b u t o s por u n 
l í q u i d o imponib le i m a g i n a r i o , como s i fuera 
real y pos i t ivo . 
Sufrir es ver u n a ñ o tras otro las d i f e r e n -
tes plagas de gusano que des t ruyen los v i ñ e -
dos, esteril izando el p roduc to del v ino hasta 
«1 punto de no l legar á compensar los t raba-
jos , y que paguen y t r i b u t e n con a r r e g l o a l 
l íqu ido ó renta que figuran en el ca tas t ro ó 
ami l l a r amien to . 
Sufr i r es que un Alca lde , u n A y u n t a m i e n -
to, uoa j u n t a pericial y todo un pueblo sea 
testigo presencial de tales hechos y no tenga 
facultades para rebajar el l í q u i d o c o r r e s p o n -
diente al perjudicado un la é p o c a que se dice 
de altas y bajas, s in necesidad de r e c u r r i r a l 
in te rminable expedienteo e s p a ñ o l . 
Sufr i r es que, a d e m á s de todos estas ca la-
midades que matan nues t ra a g r i c u l t u r a , se 
vendan sus productos á u n precio tan í n f i m o 
que na l legue á compensar s iqu iera los gas-
tos de c u l t i v o , s i n ha l l a r la p r o p o r c i ó n de 
baja en los t r i b u t o s , po r no ser una rea l idad 
3 I,ro-vectadas e c o n o m í a s , y que, para m a -
Jor dolor , se inves t igue la r iqueza para des-
cubrir ocul taciones antes de t e r m i n a r la c o u -
leccion de los nuevos a m i l l a r a m i e n t o s , s i n 
eucontrar la reciprocidad de inves t iga r t a m -
Dien la que ha desaparecido por las causas 
arnba expresadas. 
S u f r i r es que, d e s p u é s de haber cooperado 
á que el cand ida to A ó B t r i u n f a r a en las 
elecciones de D i p u t a d o s á Cortes , vaya a l 
Congreso a perder u n t iempo precioso eu 
cuestiones personales y p o l í t i c a s , que debiera 
emplear en hacer a d m i n i s t r a c i ó n pura a l i v i a r 
las necesidades de su d i s t r i t o . 
Y por ú l t i m o , s u f r i r es que nuestra a g r i -
c u l t u r a , c o m o , p r i m e r a rueda de la m á q u i n a 
de la v ida socia l , no tenga la p r o t e c c i ó n nece-
saria para su comple to desar ro l lo de p r o d u c -
c i ó n , estableciendotBancos a g r í c o l a s que m a -
ten la usura , aumen tando canales de r iego , 
dando preferencia en las C á m a r a s á la s o l u -
c i ó n de los problemas e c o n ó m i c o s , rea l izando 
pis e c o n o m í a s posibles en los presupuestos , 
y recurr iendo á la e l e v a c i ó n de los Aranceles 
hasta encont ra r el medio de que los gastos y 
las cargas e s t é n en r e l a c i ó n con los p roduc-
tos, dando as í m o v i m i e n t o á las ruedas se-
cundar ias que engranan con a q u é l l a y que 
representan la i n d u s t r i a , el comerc io y las 
artes. 
A h o r a b ien: ¿ q u e r e m o s evi tar el t r i s t e 
porven i r que nos espera? D e s p r e n d á m o u o s , 
pues, de todo c o m p r o m i s o de p o l í t i c a , pa ren -
tesco ó amis t ad , buscando y n o m b r a n d o per-
sonas que so lemnemente ofrezcan defender 
con preferencia nuestros intereses. 
¿No queremos ev i t a r lo? Pues s igamos 
siendo t an Cándidos , a p á t i c o s é indi ferentes , 
y como si estuviera profe t izado, c o n t i n u a r e -
mos sufr iendo hasta l a hora de la muer te . 
FinEL NAVARRO. 
Torres de B e r r e l l é n 2 1 J u l i o de 1889. 
UN NUEVO INVENTO 
E l n o m b r e de « T u r b i n a de v ien to , s is tema 
O l l e r » , ha dado su a u t o r , D . J o s é Rafael 
Ol l e r , á un aparato que vamos á dar á cono-
cer á nuestros lectores, y el cua l , dadas sus 
notables ventajas c o n todos los de su clase 
conocidos hasta el d í a , e s t á l l amado á serv i r 
depoderoso a u x i l i a r á las p e q u e ñ a s i n d u s -
t r i a s . 
Como indica la d e n o m i n a c i ó n t é c n i c a que 
l leva este mecan i smo, cons t i tuye una verda-
dera t u r b i n a , cuyo agente de m o v i m i e n t o es 
el v i en to ; por lo t an to , su fundamento p r i n -
c ipa l , dada su naturaleza de aprovechar como 
m o t o r el v i en to , le semeja á los aparatos que 
bajo el v u l g a r n o m b r e de « M o l i n o s » se cono-
cen en E s p a ñ a . S i n e m b a r g o , la « T u r b i n a 
O l l e r » , n i eu su c o n s t r u c c i ó n , n i en su apro-
vechamien to , n i en absolu tamente nada, á no 
ser lo d i c h o , se puede compara r con estos 
o t ros aparatos , á los cuales aventaja . 
L a « T u r b i n a O l l e r » consta de dos cuerpos; 
uno ex te r io r , fijo; y o t ro i n U r i o r , mov ib l e 
con m o v i m i e n t o r o t a t i v o sobre su cen t ro , 
que lo es de un á r b o l ve r t i c a l , cuyo ex t remo 
i n f e r i o r , descansando en u n p u n t o , g rapa ld i -
na ó tejuelo, y un cuel lo en la parte super ior , 
sostenido por u n cen t ro ó soporte , son los 
ún icos rozamientos que ofrece el aparato es-
tando en m o v i m i e n t o , puesto que todo en él 
no hay engranaje n i charnelas , n i n i n g ú n 
ot ro j u e g o . Es ta sencil lez d i n á m i c a , á la vez 
que la g r a n solidez de cada una de las piezas 
cons t ru idas todas de ,h i e r ro , y á la estudiada 
t r a b a z ó n de las mismas , dan al con jun to u n a 
r ig idez y es tab i l idad tales, que al m i s m o 
t i empo que previenen toda pos ib i l i dad de 
desperfecto y toda i n t e r r u p c i ó n en las f u n c i o -
nes del apara to , le aseguran una d u r a c i ó n 
casi i nde f in ida , s in o t ros gastos de repos i -
c i ó n que los del o r d i n a r i o engrase, r e s u l t a n -
do a d e m á s , por la f o r m a de su a r m a z ó n , u n 
aparato senci l lo y e legante . 
L a especial idad m á s i m p o r t a n t e de las m u -
chas que tiene esta m á q u i n a , y que cons t i tuye 
u n a verdadera novedad , es, y sal ta á la v i s ta 
a ú n de las personas menos peri tas en m e c á -
n ica , el no tener n i necesitar orientador; en 
efecto, s in var ia r j a m á s de p o s i c i ó n e s t á 
s iempre o r ien tado , cua lqu ie ra que sea la d i -
r e c c i ó n en que sopla el v i e n t o . Para este ob-
j e to , el cuerpo fijo t iene unas paletas, fijas 
t a m b i é n , que s i rven de direct r ices al v iento y 
o b l i g a n á é s t e ataque s iempre n o r m a l m e n t e 
á unas paletas curvas si tuadas en el cuerpo 
m o v i b l e del apara to , es decir , que su m a r c h a 
se realiza s in realiza sin i n t e r r u p c i ó n é i g u a l -
mente á todos v i e n t o s . 
Como es n a t u r a l , s e g ú n sus d imens iones 
y en p r o p o r c i ó n d i rec ta de ellas desarro l la su 
potencia ó fuerza m o t r i z , desde una f r a c c i ó n 
de cabal lo , has ta 20»ó m á s caballos de vapor , 
con la v a r i a c i ó n en cada respectivo aparato 
de la m a y o r ó m e n o r in tens idad de fuerza, 
en r e l a c i ó n con la menor ó m a y o r ve loc idad 
del v iento y s e g ú n ía regla de p r o g r e s i ó n 
c i e n t í f i c a m e n t e conoc ida . 
Cons t i t uye , como vemos, este apara to , da-
das sus condic iones , un e c o n ó m i c o m o t o r d i -
n á m i c o , u t i l izable eu m ú l t i p l e s y variadas i n . 
I d u s t r í a s , desde la e l e v a c i ó n de aguas hasta 
i con la a d i c i ó n de uno ó m á s d inamos para 
i la p r o d u c c i ó n del Ü u í d o e l é c t r i c o , que con -
servado en acumuladores , puede luego y á 
i v o l u n t a d u t i l i za rse . 
Para la t r a n s m i s i ó n del m o v i m i e n t o y poder 
j parar el aparato ha inven tado el Sr. O l l e r u n 
¡ senci l lo é ingenioso mecanismo que t i r a n d o 
i del ex t remo de una p e q u e ñ a palanca, se pue-
! de parar á v o l u n t a d . 
E l conocido i n d u s t r i a l Sr. Escuder ha l l eva -
do á cabo la c o n s t r u c c i ó n del apara to . Este 
se ha l la m o n t a d o y á d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o 
que qu ie ra v i s i t a r l o , a l lado m i s m o del t i r o 
de ga l l inas de M i r a m a r , en la m o n t a ñ a de 
M o n t j u i c h . Por una c ó m o d a escalera vertical 
se sube á u n p e q u e ñ o b a l c ó n c i r cu la r s i tuado 
enc ima del apara to , de donde se d iv isa u n ' 
m a g n í f i c o y sorprendente p a n o r a m a del puer-
to , Barce lona y los pueblos vecinos. 
T e r m i n a m o s fe l ic i tando á su au tor , d o n 
J o s é Ol le r , p o r t a n feliz idea, a g r a d e c i é n d o l e 
ía deferencia que con nosotros ha tenido al 
i n v i t a r n o s para v i s i t a r su i n v e n t o , d e s e á n d o -
le á la vez vea recompensados con creces los 
trabajos y sinsabores que h a b r á t en ido que 
suf r i r para l l ega r á Ver realizada esa idea que 
duran te a lgunos a ñ o s acariciaba a l l á en su 
men te . E l S r . Ol le r ha dado con su inven to 
un nuevo i m p u l s o á la i n d u s t r i a m o d e r n a . 
— F . M . 
La cosecha de cebada en el extranjero 
Genera lmente se est ima que las cebadas 
propias para las c e r v e c e r í a s o b t e n d r á n pre-
cios elevados; no queda nada de la cosecha 
de 1888, E l Oeste y el Cent ro son los mejor 
l i b r a d o s , y s ó l o l l e g a r á n á una mediana co-
secha. 
E n Viena , en el ú l t i m o mercado, las ceba-
das nuevas estaban en alza por las malas n o -
t ic ias de l a cosecha; se h a b í a n puesto eu 
venta 10.000 qu in ta l e s , de los que una g r a n 
parte han sido comprados para A l e m a n i a . 
E n H u n g r í a , s e g ú n las comunicaciones del 
m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , e s t á aver iguado 
que la cosecha de cebada es ma la ; pocas ca-
lidades s e r á n buenas para las c e r v e c e r í a s ; se 
es t ima el défici t en 25 por 100 respecto de 
1888; la p r o d u c c i ó n no se calcula m á s que 
de 'z á 8 mi l lones de quin ta les . 
E n M o r a v i a las l l u v i a s han per judicado no 
solamente el r e n d i m i e n t o de las cebadas, 
s ino t a m b i é n su ca l idad . Casi una cuar ta 
par te de la cosecha se ha puesto a m a r i l l a é 
i m p r o p i a para la e x p o r t a c i ó n . L a p r o d u c c i ó n 
s e r á floja y cerca de una tercera par ta infe-
r i o r á la del a ñ o ú l t i m o . H a y ciertas comar-
cas en que el r e n d i m i e n t o s e r á i g u a l al de la 
precedente c a m p a ñ a , [¡ero é s t a s son l a excep-
c i ó n . A u n q u e el co lo r no sea sa t i s fac tor io , el 
grano es re la t ivamente mejor ; el peso n a t u -
ra l v a r í a de 64 á 12 k i l o s . 
De l a l to L o i r a escriben que el r e n d i m i e n t o 
s e r á bueno; con el calor y el buen t i empo 
hasta h o y , se o b t e n d r á n hermosas cebadas 
blancas . 
A L y ó n ya se hacen pedidos del ex t r an je -
r o , pero no se h a r á nada de i m p o r t a n c i a an-
tes de Sept iembre , 
E l Oeste parece que s a l d r á bien l i b rado , 
pero h a b r á que escoger m u c h o en las clases; 
las buenas clases de he rmoso co lo r s e r á n 
m u y buscadas para I n g l a t e r r a , donde se e m -
plean en la f a b r i c a c i ó n de sus cervezas b l a n -
cas, pero s e r á n raras y caras. 
U n te legrama de Budapest , fecha 31 de Ju* 
l i o , dice que el t i e m p o desfavorable de l a se-
mana ú l t i m a ha causado d a ñ o s considera-
bles á los cereales. Se espera una pobre me-
dia cosecha, t a n t o en cant idad como en c a l i -
dad . E l centeno y la cebada d a r á n i g u a l m e n -
te una cosecha mala y de cal idad infe r ior . E l 
m a í z eu general promete una buena med ia 
cosecha. 
LAS p L i p j l j H GRANJA 
L a g a l l i n i c u l t u r a es una i n d u s t r i a , por des-
grac ia , demasiado descuidada en a g r i c u l t u -
ra . No parece s ino que nuestros agr icu l to res 
consideran ta c r í a de las aves como una cosa 
de e s c a s í s i m a impor t anc i a . A s í es que, en l a 
m a y o r parte de nuestros pueblos, el cor ra l 
esta abandonado á los cuidados , ó m á s b ien 
á la neg l igenc ia de un cr iado , como si las 
ga l l inas no fuesen un producto ó se c r i a r an 
s ó l o para presentarlas de t i e m p o en t i empo 
en la mesa del s e ñ o r . Esto cons t i tuye u n 
g r a n e r ror a g r í c o l a y e c o n ó m i c o . U n buen 
ga l l i ne ro ocupa poco espacio y no exige g r a n 
cap i t a l . Requie re , s í , cuidados y v i g i l a n c i a , 
pero m u c h o s menos que la m a y o r parte de 
los d e m á s h u é s p e d e s de la gran ja , y llega,, 
bien d i r i g i d o , á ser u n ingreso ve rdadera -
mente r e m u n e r a i l o r . 
Como pueba de lo que a f i rmamos , ex t r ac -
taraos á c o n t i n u a c i ó n los datos m á s i m p o r -
tantes de u n a r t í c u l o qus en la revis ta belga 
Chasse et Peche, pub l ica M r . L o u i s V a n d e r 
S n i c k t , a n t i g u o d i rec tor de los Jard ines Z o o -
l ó g i c o s de Gand y Dusseldorf , con el t í t u l o 
de Las granjas de pollos en Bé lg ica . 
Dice a s í : 
« U n a nueva i n d u s t r i a se ha i m p l a n t a d o 
desde hace dos ó tres a ñ o s en las pr inc ipa les 
granjas de B é l g i c a . 
» H a s t a ahora los agr icu l tores no h a b í a n l l e -
gado á sostener con ventajas en sus exp lo -
taciones m á s de 100 á 150 ga l l inas ponedoras . 
A l presente, en muchas de ellas se cuentan 
500y desde el a ñ o ú l t i m o muchas de ellas esta 
cifra se ha dob lado . Las pol lasson impor t adas 
de I t a l i a , y sus huevos se recogen duran te 
doses taciones. D e s p u é s las ga l l inas , b ien 
a l imentadas y alcanzando un peso m á x i m o , 
son revendidas para el consumo á u n precio 
m a y o r que el de su a d q u i s i c i ó n , r e e m p l a z á n -
dolas con otras recientemente i m p o r t a d a s . 
Como se ve, el p r inc ip io es nuevo y e s t á b a -
sado en la d i v i s i ó n del t r aba jo . Las ga l l inas 
son criadas en I t a l i a y explotadas en B é l -
g ica . 
» P o c o d e s p u é s de la p e r f o r a c i ó n de San 
Gota rdo , M r . Cirrto fué el p r imero que i n t r o -
dujo eii B é l g i c a la g a l l i n a i t a l i ana . A p a r t e 
de los esfuerzos hechos por M r . E l i a t para 
popu la r i za r esta raza en las granjas belgas, 
p a s ó casi desapercibida. 
» E n 1885, M r . Ed . Paguay y C o m p a ñ í a , de 
V e r v i c r s , previendo todo el par t ido que p o d í a 
obteners • de esta ave de co r r a l , i n t e n t ó s u 
i m p o r t a c i ó n en grande escala, gastando m i -
les de francos en hacer c o m p r e n d e r á los a g r i -
cul tores sus grandes ventajas y organizar u n 
t ranspor te r egu la r , r á p i d o , y sobre todo , poco 
costoso. Las pol las l l egan en vagones c o m -
pletos, y pueden sumin i s t ra r se en todo el te-
r r i t o r i o belga, francas de porte y embalaje , eu 
jau las de 25, 50 y 100 ga l l i nas , a u n franco 
y 25 c é n t i m o s y dos francos cada una , s e g ú n 
la edad . Tomadas por lotes de 500 ga l l inas , 
se hace una r e d u c c i ó n de 10 c é n t i m o s por 
cabeza. A este precio s e r í a impos ib le cr iar las 
en el p a í s . 
» M i e n t r a s no se ac l imata , la g a l l i n a i t a l i a -
na soporta m a l el t iempo h ú m e d o y los v ien-
tos fr íos del Nor te . A s í es que la impor t a -
c i ó n se suspende forzosamente du ran te l o s 
meses de Oc tub re y A b r i l . L a é p o c a m á s fa-
vorable para e l la es M a y o y A g o s t o . 
« L a g a l l i n a i ta l iana se d i s t ingue por sus 
patas a m a r i l l a s y la cresta pendiente en las 
ponedoras . L a s hay de todos los colores, 
pero d o m i n a la pe rd r ix , que los in te l igentes 
des ignan con el nombre de L e g h o r n . 
CRONICA D E V I H Q 3 C E R E A L E S 
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• D e s p u é s de dos a ñ o s de postura, las ga-
l l inas engordan y son muy solicitadas en el 
mercado por su carne, v e n d i é n d o s e de 1,50 á 
2,50 francos. 
» E n las granjas donde esta industria se 
hal la establecida, las gallinas son alojadas 
en uno ó varios gallineros, cuyo suelo, des-
p u é s de profundizada unos dos metros, se 
s iembra de una capa de turba seca y pulveri- j 
zada. L a s perchas son movibles y e s t á n c o l ó - i 
cadas á una misma altura. I 
• Algunos dejan con las gall inas dos ó tres 
gallos que les sirven de g u í a . L a p r o p o r c i ó n 
es de 1 gallos porcada 1.000 gall inas, obser-
v á n d o s e que los huevos no fecundados son 
m á s delicados y se conservan m á s tiempo 
frescos que los fecundados. 
» L o s huevos se exportan en cajones de m a -
dera de forma prolongada, los cuales, por 
cierto, son d e s p u é s utilizados en la confec-
c ión de a t a ú d e s para los hospitales ingleses. : 
E l precio medio de los huevos es de cinco a 
Seis c é n t i m o s cada uno. 
»La a l i m e n t a c i ó n que los agricultores bel-
gas emplean con mejor resultado para las 
gal l inas es el trigo, la cebada y uil poco de 
avena, u s á n d o s e a d e m á s los residuos de \n<3 
fábr icas de a l m i d ó n . Para 500 gallinas se 
calculan necesarios 35 kilogramos de grano 
por d ía .» 
Nuestro propós i to al dar á conocer los da-
tos que preceden no es otro que el de l lamar 
una vez m á s la a t e n c i ó n de nuestros labrado-
res hacia una industria hoy casi por comple-
to abandonada ó desconocida en E s p a ñ a , y 
que, dirigida con inteligencia, podría con po-
co gasto y escasa vigilancia producirles in-
gresos no despreciables. 
E l gallinero debe ser siempre un anejo, y 
un anejo importante de toda e x p l o t a c i ó n 
a g r í c o l a grande ó p e q u e ñ a . 
Kn el campo es donde la gall ina se cría 
m á s fácil y e c o n ó m i c a m e n t e . E n él encuen-
tra el espacie, el aire y el alimento que nece-
sita, y en él presta al agricultor grandes ser-
vicios como productora de abono y destruc-
tora de insectos. 
L a f o r m a c i ó n de un gallinero es. por otra 
parte, poco costosa. L o s gastos de instala-
c i ó n son insignilicantes, y el capital que se 
expone de poca importancia, líl solo des-
embolso que exige en el procedimiento belga 
es el de la compra de las pollas en primave-
ra, desembolso bien pronto compensado 
por el producto de la veuta de los huevos.— 
C. Lemo.* 
Correo Agrícola y HercasÜI 
(NUUSTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
L a R a m b l a (Córdoba) 13 de Agosto.—Por 
más que en otros puntos han mejorado bas-
tante de precio los aceites, aquí hau subido 
hasta ahora muy poco; se ceden á 31 reales 
la arroba. 
L o s trigos han descendido, c o t i z á n d o s e 
de 30 a 38 rs . la fanega; los mismo ocurre 
con la e s c a ñ a , que se ofrece á 11. 
Es tán en alza la cebada, los garbanzos y 
las habas, cuyos granos se cotizan respecti-
vamente de 19 á 20, 8 0 y 25 r s . , efecto de la 
corta cosecha.—/i7 corresponsal. 
C ó r d o b a 13 .—A c o n t i m m c i ó n anoto 
los precios corrientes en este mercado; trigo, 
de 37 á 40 rs . fanega; cebada, de 17 á 18 la 
nueva, y de 20 á 21 la añeja; e s c a ñ a , á 16; 
habas, á 28 las mazaganas, y á 29 las moru-
nas; maiz, á 40; garbanzos, de 50 á 120, se-
g ú n la calidad; yeros, á 20; harinas de prime-
ra clase, á 15,75 rs . las del p a í s , de 17 á 18 
las de A r a g ó n , y á 18 las de Cast i l la . 
E l aceite se detalla en nuestros molinos 
de 30 á 31 r s . la a rroba .—El corresponsal. 
De Aragón 
A i n z ó n (Zaragoza) 1 3 . — L a siega y trilla 
de cereales toca á su t é r m i n o en esta local i -
dad; y aunque loa resultados son bastante 
satisfactorios, pudieran haber sido muy su-
periores, sin las tan frecuentes como abun-
dantes l luvias de J u n i o . Por supuesto que 
aquí tiene escasa importancia este ramo de 
la agricultura, pues que en a ñ o s regulares 
apena.-; se cosecha para el consumo local. 
Bl tj . J la tiene en gran escala es el que res 
pecta a los v i ñ e d o s , tanto bajo el punto de 
vista de la calidad como del de cantidad. 
Bajo el primer aspecto pueden competir 
muchos viuos. por lo que al comercio hace, 
con los mejores y que de m á s crédi to go-
zan, tonto es así, que hace muchos a ñ o s que 
Se pagau á precios á que no han llegado los 
de n inguna reg ión de E s p a ñ a ni de fuera. 
No tienen tanta importancia bajo el punto 
de vista de la cantidad, y esto es debido á que 
el t é r m i n o municipal comprende poca super-
ficie, y aunque tendemos por esta causa á ha-
cernos propietarios de otros colindantes,nun-
ca l l e g a r á , ó será obra de mnebos a ñ o s , á lo 
que han llegado otros pueblos de A r a g ó n , 
Navarra y otras provincias. Influye t a m b i é n 
en ello el escaso rendimiento de nuestros v i -
ñ e d o s , pues rara será la hec tárea que por tér -
mino medio en un quinquenio, produzca 14 
h e c t ó l i t r o s de vino anuales. 
A s í que la p r o d u c c i ó n media aaual fluctúa 
hasta hoy entre los 28 y 30 mil alqueces (120 
l i tros) . 
E s t a a ñ o debido al buen aspecto y abun-
dante fruto que presentaban las vides á pr in -
cipios de Mayo, c a l c u l á b a m o s una produc-
c i ó n de 40 mil alqueces; pero hoy á pesar del 
poco tiempo t r a n s c u r r i d o , los cmrenta m i l 
alqueces los d á b a m o s por dos cientos. 
No es h i p é r b o l e , s e ñ o r D i r e c t o r e s realidad, 
Y uo es aquí solamente; las poblaciones 
inmediatas como Bnlbuente , B o r j a , Maga-
U ó n , Fuendejalon, E l Pozuelo y d e m á s pue-
blos del partido de Borja se hal lan en igual 
s i t u a c i ó n que la nuestra . 
E l black rot primero, y el mildiu d e s p u é s , 
nos hau puesto en este estado. 
Nuestro monte, tan sauo de suyo, apenas 
c o n o c í a estas calamidades, razón por la cual 
no se empleaba con ellas ninguna m e d i c a c i ó n 
por no necesitarla. 
E l invierno y primavera tan h ú m e d o s , nos 
h a c í a n sospechar su prota presencia y y a te-
n í a m o s muchos los elementos necesarios 
para prevenir á primeros de Junio su inva-
s i ó n cuando las l luvias diarias nos lo impi-
dieron, no s ó l o materialmente, sino porque 
debido á ellas hubieran sido de poca efica- | 
cia por su poca permanencia en las hojas . 
Cesaron las l luvias y dimos principio á 
tratarlas con febril actividad, y si bien en el j 
follaje se ha notado diferencias de las no tra- | 
tadas, el fruto en todas se fué en pocos d í a s I 
como por encanto. ¡Dura y terrible l ecc ión • 
de nuestra ciega c o n í l a n z a ! ¿ E s c a r m e n t a r e - j 
m o s ? — 7 . A . O. 
a % P o c z ( Huesca ) 12.—Triste por de- | 
m á s es la s i t u a c i ó n de esta comarca y en es-
pecial de esta vil la, donde el a ñ o pasado no 
se e m p l e ó n inguna vasija para el vino por el i 
terrible pedrisco y este año por el mi ld iu , s i en- I 
do una de las primeras riquezas, as í es que • 
no hay m á s remedio que la e m i g r a c i ó n ; hoy de i 
la clase jornalera ya lo hacen muchos y tras | 
estos los propietarios. Por todo esto se siente I 
un aniquilamiento extraordinario que no se ' 
puede imaginar. 
T o c a á su t é n u i a o la r e c o l e c c i ó n de la mies, ! 
muy escasa en rendimiento: sus precios, t r i - ; 
go, á 27 y 28 pesetas cahíz; cebada, á 10; el I 
aceite á 9 id. a r r o b a . — / . A . C. 
De Castilla la Nueva 
T a r a n c ó n (Cueuca) 11 — E s t a m o s á fines 
de la siega de candeales. 
L a cebada ha dado un resultado malo, 
pues las que se encontraban con mayor p u -
janza, hau dado peores rendimientos que las 
que se encontraban medianas por la mala 
g r a n a z ó n ; de centeno y avena no ha sido tan 
mala cosecha y los trigos casi nula , pues en 
esos todos ven l a d e f e c c i ó n de haber grana-
do muy mal ; de modo, que un año que pro-
m e t í a , s e r á desgraciado; HO hay m á s que 
m u c h a paja . 
L a e x t r a c c i ó n de vinos e s t á todo lo ani-
mada que fuera de desear, pues hay muchos 
deseos de vender, porque la é p o c a actual es 
de muchos gastos y todo es poco. 
L o s precios entre 9 y 10 rs . arroba, hay 
una existencia aproximada de 10.000 arrobas. 
L a s v i ñ a s con respecto al gusano y al c u -
quillo, e s t á n frondosas como nunca; y si no 
hay un accideute desgraciado, la cosecha se-
rá muy mediana .—J . O. 
L i l l o (Toledo) 1 2 . — E l oidium ha i n -
vadido algunas cepas de este t é r m i n o m u -
nic ipal . 
E l vino se cotiza de 10 á 12 rs . la arroba. 
L o s trigos se pagan: trigo nuevo, de 30 á 
32 rs . fanega; geja idem, de 28 á 30 .—F . L . 
Compañ ía . 
De Castilla la Vieja. 
C a b i l l a s de C e r r a t o (Falencia) 11 .—Pro-
funda pena da leer las columnas de su nunca 
bien ponderado p e r i ó d i c o , centro de desaho-
gos para la olvidada clase labradora, donde, 
y a que m á s no consiga, transmite á sus lec-
tores lacr í t i ca s i t u a c i ó n por que se pasa, dan-
do cuenta unos de la pérdida de cosecha por 
el mi ld iu , otros por efecto l í e l a s persistentes 
l luvias y fuertes escarchas y no pocos por de-
vastadoia nube cargada de piedra. 
E n é s ta parec ía , s e g ú n opiniones, que na-
da de eso t e n í a m o s que lamentar, pero des-
p u é s de la bielda de la Cebada nos hemos 
convencido de que los fuertes fr íos matuti-
nos nos han quitado buena parte de la cose-
cha de cebada y bastante de trigo, á juzgar 
por 1» miéfl l impiada hasta la fecha. 
Hago punto á é s t a por no molestar á los 
lectores, p r e v i n i é n d o l e s que en é s ta cada l a -
brador es un m a t e m á t i c o echando cuentas 
del debe y haber, por ver s i para Septiembre 
consigue que le quede algo m á s que la es-
coba, lo que parece que no se c o n s e g u i r á . 
Paral izada la venta de vino por el retra i -
miento de los cosecheros. 
L o s granos se cotizan: trigo a ñ e j o , á 34 r s . 
fanega; nuevo, á 33; cebada, á 1 7 y l 4 1[2 
respectivamente; centenonuevo, á l 9 . — R . E . 
0 \ M e d i n a del C a m p o (Valladolid) 12.— 
A l mercado de ayer entraron 200 fanegas de 
trigo viejo y 000 de nuevo, c o t i z á n d o s e res -
pectivamente de 35 l i 4 á 3 5 1 i 2 y 3 4 1i4 á 
34 1(2 r s . las 94 l ibras. 
L a s clases del nuevo trigo no son tan bue-
nas como el a ñ o pasado, por lo menos lo que 
hasta ahora se ha presentado. 
P o r jiartidas se ofrece el trigo á 30 1[2 rs . 
las 94 libras sobre w a g ó n , á cuyo precio se 
han heeh > operaciones. 
L o s d e m á s granos se pagan como sigue: 
centeno, de 17 á 17 1[4 rs . las 92 l ibras; ce-
bada, de 19 á 19 Ip l ; algarrobas, de 14 l i 2 
á 14 3[4. 
Sostenidas las compras. 
Siguen los trabajos de la r e c o l e c c i ó n . 
— M . B . 
A s t u d l l l o (Palencia) 1 3 . — E l v i ñ e d o 
de este pueblo no ha sido invadido hasta la 
fecha por el mi ld iu , y ostenta lozanía y bas-
tantes racimos; el vino se detalla á 0 reales 
c á n t a r o . 
E l trigo, en cuya r e c o l e c c i ó n estamos, da 
buen rendimiento. 
N u l a l a cosecha de garbanzos. 
E l trigo se detalla de 33 á 35 r s . fanega, l a 
cebada á 14 y á 8 lu avena .—El corresponsal, 
£ M V e n i a l b o (Zamora) 11 .—Adjunto re-
mito á U d . unas hojas de v iña con el fin de 
que las examine, y si lo tiene á bien me diga 
si e s t á n atacadas del mildiu ó de alguna otra 
enfermedad para ü d . conocida (1); si así fue-
se, le a g r a d e c e r í a el que me diga el trata-
miento que necesitan para ver de conseguir 
la no p r o p a g a c i ó n de tan terrible plaga. 
L a v i ñ a de mi propiedad donde he cogido 
dichas hojas, consta de 10.000 cepas; las 
atacadas hasta la fecha son uuas 100 p r ó x U 
m á m e n t e , h a l l á n d o s e dichas cepas en tan 
mal estado, que tanto las uvas como las ho-
jas de las cepas que considero atacadas, es-
tán completamente secas; el resto de la v i ñ a , 
aunque no tiene mucha muestra , los brotes 
se encuentran en todo su vigor y l o z a n í a . 
Se e s t á n recogiendo los garbauzos, que si 
bien dejan bastante que desear en cuanto á 
los rendimientos del terreno, uo así en c u a n -
to á su clase, pues son de gran t a m a ñ o y 
buena c o c h u r a . — D . G. 
C e v l c o de l a T o r r e (Palencia) 1 3 . — 
S í g n e s e ganando por lo próspero del tiempo 
en las faenas a g r í c o l a s , s in haber obtanido 
t o d a v í a el de í in i t ivo resultado de nuestras 
esperanzas; en cuanto al trigo, persist imos 
en creer, como le dije en mi anterior, nos ha 
de dejar satisfechos. 
L o s v i ñ e d o s c o n t i n ú a n lozanos y hermo-
sos, adelantando de dia en día el crecimiento 
del fruto de la vid, que aquí es bastante. 
Fel izmente nos l ibramos del mi ldin , plaga 
que aunque en foco poco extenso, se ha pre-
sentado ( s e g ú n lo a n u n c i ó la CRÓNICA y que-
dó confirmado), en los l imí t ro fe s pueblos de 
Tariego y D u e ñ a s , a s í como en a l g ú n otro de 
esta provincia, si bien en todos poco genera-
lizada y extendida, motivo por el cual nos 
preocupa bien poco el desastre de laaso lado-
ra plaga, que á encontrar condiciones c l ima-
t o l ó g i c a s favorables á su desarrollo, como 
l luvias , r o c í o s y nieblas, su incremento y 
p r o p a g a c i ó n hubiera sido aterrador; pero el 
germen aqu í e s t á , entre nosotros queda, y s i 
en lo futuro desatendemos los consejos que 
usted con tanto afán como d e s i n t e r é s á dia-
rio nos da en la CRÓNICA, el hoy pigmeo 
h u é s p e d se a g i g a n t a r á m a ñ a n a para produ-
cir el desastre fatal de estos m a g n í f i c o s v i -
ñ e d o s . 
De precios de cereales y negocios nada 
puedo decirle, por ser este tiempo de paral i -
z a c i ó n completa. 
E n vinos persiste, aunque no en tan g r a n -
de escala, la saliila de dicho caldo, c o t i z á n -
dose á 7 y 7 l i2 rs . , contando con bastantes 
existencias .—El corresponsal. 
Dfe Cataluña, 
S a b a b e l l (Barcelona) 12.— L o s v i ñ e d o s 
por esta comarca e s t á n completamente per-
didos, siendo general la creencia de que fue-
ron rociados muy tarde con el sulfato de 
cobre. 
L o s vinos van subiendo de precio; los que 
antes se res i s t ían á comprar a 10 y 12 pese-
tas carga, iioy los pagan muy gustosos á 20 
y 22 pesetas. 
T i é u e s e por seguro en vista del desencanto 
sufrido este a ñ o , que para el p r ó x i m o en la 
primera quincena de Mayo serán tratadas to-
das las v i ñ a s con sulfato de c o b r e — L . P . é E . 
T i v i s a (Tarragona) 11.—Una penosa 
y larga enfermedad que me ha tenido sepul -
(1) No tienen mildiu ni niuguua otra e n -
fermedad parasitaria.—^Yo^i de la Redacc ión . ) 
tado en cama la mayor parte del tiempo den 
de Diciembre ú l t i m o , me ha privado de no' 
der remitir alguna que otra correspot ideac i ¡ 
al p e r i ó d i c o de su digna dirección. Hov a 
embargo, escribo estas cuatro l íneas , y r ¡ ^ 
to dentro de una caja unas uvas y hojaa de 
una v i ñ a do mi propiedad, que á pesar de ha-
ber sido sulfatada á ú l t i m o s de Mayo y pri" 
meros de Jun io , como igualmente k pr¡me'. 
ros de Ju l io , aparece hoy atacada de una 
enfermedad que no puedo precisar, pero su-
pongo s e r á el terrible mildiu (1). y que coa 
este motivo remito á U d . para su examen. 
D i s p e n s á n d o m e la libertad que con tal mo-
tivo me tomo.—J. J. 
De Murcia. 
V i l l a r g o r d o de l Jucar / 'Albacete) 13.— 
los ú l t i m o s d í a s se ha ajustado una partida 
de vino á 10 r s . la arroba. 
L o s d e m á s a r t í c u l o s ae cotizan como si-
gue: trigo candeal, á 33 rs . fanega; geja, á 
30; centeno, á 24; c e b a d a , - * 19; aceite, á 36 
reales arroba; patatas, á 5 id. '\á..~B. S. 
De Navarra 
F a l c e s 1 3 . — L a cosecha de Cereales ha sido 
por aquí mediana ea general. 
L a de vino s e r á mala , pero tengo el gusto de 
participarle que las v iñas sulfatada-; oportu-
mente y bien, e s t á n bastante regulares; las 
no sulfatadas en parte Mojón del pueblo no 
tienen nada fruto, todo se ha perdido. 
Regular la cosecha de alubias y buena la 
de ajos, v e n d i é n d e s e con e s t i m a c i ó n . 
H a y disponibles en esta bodega unos 5.000 
c á n t a r o s . — C . A . 
O b a n o s 13.—Una vez terminada U 
r e c o l e c c i ó n de cereales que ha dado un regu-
lar rendimiento y visto y a como se vé el re-
sultado que da el v i ñ e d o , voy á decirle cua-
tro palabras sobre su estado que podría com-
pendiar en estas palabras: E l gran testimo-
nio. 
Pocas voces habrá obtenido un testimonio 
tan irrecusable como el que hoy se ofrece á 
la vista del viticultor; desde luego se com-
eo m p r e n d e r á que me refiero al estado del vi-
ñ e d o , invadido por el mildiu y combatido es-
te con m á s ó menos actividad y energ ía . 
Creo que no se ha dicho que la apl icncióa 
de la mezcla c u p r o c á l c i c a es un medio curati-
vo para la epidemia, s ino'un preservativo; el 
confiar en lo primero ha hecho que muchos 
por haber retardado el tratamiento vean mer-
mada grandemente su cosecha, y por creer j 
obrar conforme á lo segundo, esto es, apli-
cando á tiempo la mezcla, se ven en las viñas 
hermoso fruto y lozanas cepas. 
Si esto es una prueba m á s y un testimonio 
palpable de esos efectos, mucho mayor se 
ofrece entre las tratadas y las que no, porque 
las primeras (se entiende tratadas oportuna-
mente) no pueden mejorarse, y las segundas 
l indantes á esas, se hal lan completamente 
perdidas. E s t a es u n a l e c c i ó n m á s que aca-
bamos de recibir y que no debemos olvidar 
para lo sucesivo. 
Como s e g ú n las noticias que recibimos, 
son tantos los pueblos y comarcas que han 
visto ya desaparecer sus cosechas, apenas si 
hay vino de venta, s i no es á precios que hace 
u n mes parecer ían fabulosos; alguno que sa-
le á veuta no se cede menos de 10 á 12 reales 
c á n t a r o (11,77 l itros). 
De aguardiente usual , pocas existencias; el 
anisado, de 40 á 70. 
L o s granos de todas clases á desprecio por 
falta de recursos de los labradores, pues bas-
ta decir que el trigo fluctúa entre 14 y 16 rea-
les robo; la sal , á 2,50 - C. A . 
De las Riojas. 
C u z c u r r i t a ( L o g r o ñ o ) 12.—Las v i ñ a s su l -
fatadas en las dos primeras decenas de Junio 
e s t á n hermosas; los agraces presentan buea 
aspecto. L o s v i ñ e d o s uo sulfatados ó sulfa-
tados tárdé , que por desgracia son la mayo-
ría de este t é r m i n o , puede decirse que se han 
quedado s in fruto. L o propio ocurre en T i r -
go, Sajazarra , C a s a l a r r e í n a y d e m á s pueblos 
l i m í t r o f e s . 
Como la p r ó x i m a cosecha será una de las 
m á s pobres que hemos conocido, van subien-
do los precios del vino; hoy su ha ajustado 
una cuba á 14 reales la cántara (10.01 l i -
tros) con destino á Miranda de E b r o , y a n -
teayer se ha vendido otra a 11.75, 
L a s existencias en esta bodega pasan de 
í setenta mi l c á n t a r a s ; las clases, superiores, 
i lo mismo en claretes qne en viuos tintos de 
e x p o r t a c i ó n (tinos y enyesados), pues los hay 
de todas estas clases. Cuzcurr i ta es hoy el 
pueblo de la R io ja que conserva mayor c a n -
tidad de vino. 
L a cosecha de cereales, cuya reco l ecc ión 
toca á s u t é r m i n o , es regular .—i# corres-
ponsal. 
Sm U r u ñ u e l a ( L o g r o ñ o ) 1 4 . - N u e s t r o s 
(1) De mildiu e s t á n efectivamente ataca-
das las hojas y las uvas - ( . W « ^ * hedaC' 
c i ó n . 
CRONICA D E VINOS Y C E R E 4 L E S 
v i ñ e d o s ofreceu contraste conmovedor por 
las enfermedades c i i p t o g á m i c a s , siendo se-
guro, sin temor de equivocarme, que la co-
secha de vino pendiente no l l e g a r á á una d é -
cima parte de la de un a ñ o ordinar io . 
E s t a catástrofe sufrida no es por no creer 
en las sales de cobre, por cuanto hace cuatro 
años venimos combatiendo tan terrible h u é s -
ped, siempre con é x i t o sorprendente, sino 
que á pesar de estar todos preparados para 
emprender la c a m p a ñ a , el mnlhadado mes de 
Junio con sus repetidas tormentas i m p e d í a 
las aspersiones. 
Por ú l t i m o , y cuando la plaga se h a b í a ce-
bado en las vides, entouces es cuaudo este 
vecindario su l fa tó sus v i ñ e d o s ; esto es, den-
tro de la tercera decena de dicho mes, siendo 
iufructuo.sos ya entonces los trabajos . 
Pero t a m b i é n debo manifestarle que mis 
v iñedos fueron tratados dentro de la primera 
decena, volviendo á verificar U s aspersiones 
á principios de la tercera, y esta es la fecha 
en que se encuentran sanos, ostentando her-
mosos racimos. ¡Ojalá que todos me hubie-
sen imitado! 
T a m b i é n pasé á San Vicente , cruzando el 
viñedo que el s e ñ o r conde, de H e r v í a s posee 
en T o n e Montalvo, cuyo v i ñ e d o l l ama la 
atención por su lozan ía como por los hermo-
sos y robustos racimos que ostentan aque-
llas cepas. 
E l s e ñ o r conde c o m e n z ó el primer trata-
miento á ú l t i m o s de Mayo, y el tercero en 20 
de Julio. Puede estar satisfecho. 
Como he dicho antes, p a s é á San Vicente 
recorriendo gran parte de aquel t é r m i n o des-
de lo de B a ñ o s á la Bas t ida , observando que 
aquellos v i ñ e d o s padecen de los rots blanco 
y negro, habiendo mermado en u n "tercio ó 
m á s la cosecha pendiente. 
Aquel es un pueblo, s e ñ o r Director, de los 
que creen en los tiempos de M a r i c a s t a ñ a , 
pues todos son sabios consumados , s in que 
se les haga creer en la eficacia de las sales 
de cobre. 
Si no creé i s , venid á U r u ñ u e l a y q u e d a r é i s 
satisfechos; pero si no, tampoco t e n d r é i s de-
recho á lamentaros . 
No s u l f a t é i s , que bien pronto lo p u r g a r é i s , 
quedando arrepentidos para siempre. 
Nada de ventas de vino en esta bodega. 
— A . k i 
De Valencia 
M a n i s e s (Va lenc ia | 1 Í . — A primeros de 
este mes se v e í a en algunas cepas que el 
frunto se manchaba, aumentando hasta se-
carse los granos. E s t o fué general y donde 
mas se manifestaba la enfermedad era en la 
variedad bobal, pero los perjuicios no han 
sido muchos y hoy afortunadamente ha des-
aparecido aquella causa por completo y tene-
mos el fruto regular y las v i ñ a s buenas. 
L a piral, que el a ñ o pasado hizo estragos 
en esta comarca, por el presente nos vemos 
libres de e l la . 
Hay muchos tratando sus v i ñ a s , unos con 
el sulfato, otros con la lechada y algunos 
con azufre mezclado con sulfato de cobre, de 
modo que los tratamientos preventivos se 
hacen sin i n t e r r u p c i ó n , siendo uuo de los 
m á s entusiastas por tratar las vides con s u l -
fato de cobre el abogado y propietario don 
J o s é Barberá , n o t á n d o s e en sus v i ñ e d o s una 
gran diferencia por el mejor aspecto que tie-
nen, á causa sin duda de la savaldora sus -
tancia. 
L a s transacciones de vinos son m u y pocas 
por haberse agotado las existencias y a hace 
mucho tiempo. L a s clases buenas se cotizan 
á 10 rs. decalitro y las superioses basa 13 igual 
medida.—C. R . 
**# Bufio l (Valencia) 11 .—Tras mi pro-
longado silencio, tomo la p luma para comu-
nicar á Ud. algunas noticias a g r í c o l a s , tan 
desagradables, por desgracia , como las que 
inserta su i lustrada Revista hace ya tiempo, 
de los principales centros a g r ó n o m o s de 
nuestra P e n í n s u l a . 
Empezaré por decir á U d . que la recolec-
c ión de cereales, que se e s t á verificando aho-
Ta.deja mucho que desear en toda esta H o -
j a , puesto que los hielos primero y las perti-
naces lluvias del mes de Jun io d e s p u é s , im-
pidieron el completo desarrollo de la planta 
J la buena g r a u a z ó n de la espiga, no pasan-
do por este concepto la cosecha de menos 
que mediana, y c o t i z á n d o s e el trigo nuevo de 
12 á 13 rs . la barchil la (16,75 litros), y la ce-
bada, de ü á 7. 
Por loque respecta á la cosecha de aceite, 
puede decirse que s e r á casi nula; y en algu-
nos pagos en donde abundan las plantacio-
nes de olivos, se ha observado que enferman-
do las hojas, acabai» por secarse, muriendo 
Poco de-spués el árbo l . F a l t á b a l e al s i m b ó l i c o 
Mbol este terrible azote para sumir «1 cose-
chero en mayor t r i b u l a c i ó n . 
Np puedo dar á U d . detalles del desarrollo 
y marcha de esta nueva enfermedad, pues 
no he tenido o c a s i ó n de ver los olivos enfer-
mos, é ignoro por consiguiente si se d e b e r á , 
como algunos opinan, á las heladas t a r d í a s , 
ó será producida por a l g ú n parás i to animal 
ó vegetal. De todos modos, conveniente se-
ría que el s e ñ o r ingeniero a g r ó n o m o de l a 
provincia girase una visita á dichos olivares 
y examinara sobre el terreno la verdadera 
causa de esta nueva ruina del y a m á s que 
maltrecho agricultor. 
E l mildiu hizo la reapar ic ión correspon-
diente cuando los medios a t m o s f é r i c o s le 
fueron favorables para s u desarrollo, pero 
afortunadamente ha reinado desde ú l t i m o s 
de Junio una temperatura tan seca, que la 
i u v a s i ó n c r i p x o g á n i c a se detuvo y hasta el 
presente es lisonjero el aspecto de los v i ñ e -
dos, si bien es verdad, que el fruto no es, Uj 
con mucho, tan abundante como otros a ñ o s . 
L a s u l f a t a c i ó n de las cepas con la mezcla 
bordelesa, que aquí no se ha d e s d e ñ a d o , 
como en otros puntos, no pudo hacerse en 
tiempo oportuno porque del Ministerio de 
Fomento nos mandaron un solemne mico en 
vez del prometido sulfato de cobro. ¡Qué for-
malidad la del gobierno sagastino! 
E l mercado encalmado, como de costum-
bre; precios casi nominales: aceite, á 14 pe-
setas arrobavalenciana; maiz, á 2 , 5 ü barchil la; 
vino, de 0,50 á 1,50 decalitro; algarrobas, 
de 1,50 á 1,75.—¿7 w r e s p o n s a l . 
N O T I C I A S 
L o s racimos y hojas que hemos recibido de 
T iv i sa e s t á n invadidos por el m i l d i u . 
L a s hojas de Casas de Beuitez e s t á n libres 
de mildiu y s ó l o se encuentran plagadas de 
erinosis . 
E n las de B u ñ o l no observamos ninguna 
enfermedad paras i tar ia . 
L o mismo decimos de las de Venialbo, de. 
hiendo atribuirse las manchas rojas á la pa-
rál is i s ó roageot. 
De F r a n c i a avisan que se ha prorrogado 
por otro a ñ o la a p l i c a c i ó n de la circular de 
M r . Cazot que prohibe la i m p o r t a c i ó n y c ir -
c u l a c i ó n de los vinos que contengan m á s de 
dos gramos de sulfato de potasa por l i tro . 
S e g u i r á , pues, un a ñ o m á s , por lo menos, 
tolerado el enyesado de los vinos. 
L a famosa circular ni se aplica ni se dero-
ga; e s t á suspendida. 
E n el ú l t i m o mercado de Medina del Campo 
se presentaron m á s de 12,000 cabezas de, 
ganado lanar, r e a l i z á n d o s e unas 8.000 a estos 
precios; ovejas, de 30 á 35 r s . una; carneros, 
de 40 á 56; corderos, de 25 á 35. 
T a m b i é n en Tafal la (Navarra) han conse-
guido los vinos una importante mejora de 
precios. S e g ú n se nos asegura se han hecho 
ventas hasta 15 y 16 rs. el cán taro de 11,77 
l i tros. 
l ín el importante mercado de Rioseco ( V a -
lladolid) se cede el trigo nuevo al bajo y r u i -
noso precio de 33 rs . las 94 libras y la cebada 
á 14 la fanega. 
¡Pobres labradores! 
Si bien es verdad que las provincias de C i u -
dad R e a l y Val ladol id se ven por fortuna l i -
bres del mi ld iu , que en tantas comarcas ha 
destruido la cosecha de vino, no es menos 
cierto que la p r o d u c c i ó n no l l e g a r á á regular 
por los insectos, el oidium y otros contra-
tiempos. 
S e g ú n notician que nos comunicau de A r -
b ó s , pueden ya darse por extinguidos los fo-
cos filoxéricos que e x i s t í a n en los confines 
de aquella provincia con los de Barcelona, 
gracias á la actividad y celo desplegados pol-
la J u n t a proviucial contra la filoxera. 
Nos escriben de Cerbera (Lér ida) , que en 
aquella comarca han tomado mal cariz las 
cepas que hasta ahora se mostraron muy 
ufanas. Aparecen unas manchas amaril las en 
los p á m p a n o s , estos d e s p r é n d e n s e á los tres 
ó cuatro d í a s , y como es natural , se s e c a r á 
la uva. L o s vinos que ha quince d ías se pa-
gaban á 15 pesetas se pagan hoy á 23 y 25, 
h a b i é n d o s e presentado varios compradores 
procedentes de F r a n c i a y de la provincia de 
Tarragona . 
Dice un per iódico de Zaragoza que entre 
varios vecinos de aquella ciudad se agita la 
idea de solicitar en el p r ó x i m o invierno la 
autor izac ión competente para formar socie-
dades armadas que compensen la falta de 
agentes de seguridad y eviten los trastornos 
que todo el mundo cree probables dada la 
calamitosa s i t u a c i ó n del p a í s . 
Escriben de Tortosa que s i se confirma la 
triste noticia que participa un diario de aque-
lla ciudad, es inevitable el negro porvenir 
que les espera; dice el referido colega, que en 
algunos puntos de aquella comarca se des-
preuden !as hojas de los olivos y ios brotes 
m á s tiernos, lo cual pone desde luego en pe-
liííro la vida vegetal. 
A tener el mal que se indica, l a gravedad 
que se afirma, y se desarrolla en toda la v a s -
ta e x t e n s i ó n del cultivo de dicho árbo l , la 
ruina de toda la comarca ser ía cierta, por ser 
la base de su riqueza a g r í c o l a . 
T a m b i é n nuestro corresponsal de B u ñ o l 
(Valencia) , en la carta que publicamos en 
otro lugar, da cuenta de la grave enfermedad 
que se ha presentado en los olivares de aque-
lla comarca. 
Bu el Alto Egipto , por efecto de la malas 
cosechas, hay una gran cares t ía , pereciendo 
algunas personas de hambre. 
E l gobierno del Jedive ha dispuesto el en -
v ío de socorros, h a b i é n d o s e organizado co-
lumnas volantes para distribuirlos. 
Hemos tenido el gusto de recibir un ejem-
plar de las instrucciones p r á c t i c a s para reco-
nocer y combatir algunas enfermedades de 
la vid por el i lustrado ingeniero a g r ó n o m o , 
Sr . D. Antonio M a y l í n Alonso. 
E n esta ú t i l í s i m a obrita se describen con 
notable acierto y claridad el mildiu, la autrac-
nosis, el blackrot, white rot y otros enemi-
gos de la vid, as í como se indican los reme-
dios m á s eficaces que eu el día se conocen 
para combatir tan terribles plagas. 
Se hal la de venta en la imprenta y l ibrería 
de J o s é A r m e n g o t ' ' C a s t e l l ó n ) , al precio de 40 
c é n t i m o s cada ejemplar. 
H a comenzado en la c a m p i ñ a de Denia el 
escaldo de la pasa. L a cosecha parece s e r á 
menos abundante de lo que se s u p o n í a , á 
causa de haber quedado muy claros los raci-
mos. L a uva ha alcanzado poco precio este 
a ñ o en el mercado de Londres por la excesiva 
j a g l o m e r a c i ó n de dicha fruta en aquel mer-
cado. 
L a s v i ñ a s de Artesa , de L é r i d a , que hasta 
hace pocos d ía s ofrec ían lozano aspecto, han 
perdido r á p i d a m e n t e la mitad de su fruto por 
el black rot. 
liste mismo hongo ha invadido algunos 
v i ñ e d o s de las R i o j a s , s e g ú n hemos visto en 
algunas uvas que se nos han enviado, pero 
hasta ahora por fortuna no ha tomado incre-
mento la plaga. 
E l black rot, s e g ú n tenemos d icho , se 
combate con el caldo b o r d e l é s , si bien s u 
eficacia no es tan grande como contra el 
mi ld iu . 
Buenos precios han alcanzado este a ñ o en 
Par í s las uvas tempranas remitidas de V a -
lencia, pues una carta fechada el día 21 dice 
que la gateta se pagaba de 200 á 230 francos 
los 100 kilos, y la uva blanca de 300 a 350, 
siendo la venta muy activa por la concurren-
cia de gentes que han ido á ver la E x p o s i -
c i ó n . 
L a e x p o r t a c i ó n de uva de Denia para I n -
glaterra e s t á muy animada. 
E n los d ías del 16 al 24 cargaron cinco va-
pores, l l e v á n d o s e 14.362 barriles. 
Por te légrafo se sabe que la fruta embar-
cada en el vapor R i t a , á pesar de que no es-
taba bastante sazonada, sino en agraz, se ha 
pagado de 7 á 11,6 el barr i l , precio satisfac-
torio. 
L a s frutas y verduras de la vega de G a n d í a 
sostienen este a ñ o una e x p o r t a c i ó n bastante 
animada. L o s ú l t i m o s precios en el mercado 
de aquella ciudad eran los siguientes: 
Pimientos colorados, á 28 reales la arroba; 
í d e m verdes, á 3 id. id . ; tomates, á 3 id . id.; 
m e l o n e s , . á 7 id . docena; manzanas, á 8 í d e m 
arroba; sandias , á 20 id. docena; uva mosca-
tel, de 6 á 8 id . arroba; cebollas, de 1 á 1,50 
í d e m arroba. 
E n el ministerio de Ul tramar se estudia en 
la actualidad un proyecto de r o t u r a c i ó n de 
terrenos y c r e a c i ó n de colonias a g r í c o l a s é 
industriales en la fértil y hermosa isla de 
Mindanao, la segunda del Arch i [ ) i é lago fili-
pino. 
Algunos v i ñ e d o s de Campani l las y otros 
de los montes de Malaga que se creían inva-
didos |)or la filoxera, han vuelto á recobrar 
su bueu aspecto, de poco tiempo á esta parte, 
sin que á punto fijo se sepa bien la causa , 
v que merece que se la estudie con dete-
nimiento. 
E s p a ñ a ocupa el quinto lugar entre los 
pa í s e s de E u r o p a productores de arroz. A n -
tes figuran R u s i a (con F i l a n d i a / , Alemania , 
Inglaterra y A u s t r i a H u n g r í a . 
E u Argel ia se cosechan por t é r m i n o medio 
en el año 21.895.000 J iectó l i tros , seis mil lo-
nes p r ó x i m a m e n t e menos que en E s p a ñ a . 
Para facilitar el transporte de ganados ha 
dispuesto la c o m p a ñ í a del ferrocarril del Norte 
que desde el 12 de Agosto hasta nuevo aviso 
salga todos los lunes un tren especial desde 
Medina á las doce y cuarenta de la tarde con 
d irecc ión á Barce lona que l l egará á Val lado-
lid á las tres y treinta y uno, y á l a referida 
capital catalana los jueves á las cinco y tre in-
ta y uno, invirtiendo en el trayecto sesenta 
y cuato horas. 
Por el puerto de M á l a g a se e m b a r c a r á n 
con d i r e c c i ó n á Londres unas cajas pr imoro-
samente preparadas conteniendo ejemplares 
de la variedad de higos chumbos ó de pala 
que se crian con tanta p r o f u s i ó n en nuestros 
campos. 
Es te fruto del nopal es muy apreciado en 
la capital de Ing laterra , á donde desde M á l a -
ga ha sido enviado como art ículo de exporta-
c ión otras muchas veces. 
Se elige verde, aunque y a desarrollado del 
todo, y en el camino madura , cuidando de 
que no lleve fuertes golpes para que no des-
merezca por esta causa. 
A d e m á s en M á l a g a se e s t á procediendo al 
ensayo de hacer aguardiente de chumbos. E l 
alcohol de esta sustancia puede conservar el 
grato sabor carac ter í s t i co del fruto de qua 
procede. 
E n los departamentos del Mediod ía de 
F r a n c i a se pide al gobierno que no ponga 
trabas al cultivo del tabaco. 
Dicho cultivo puede contribuir á que salgs 
la agricultura de la p o s t r a c i ó n en que se en-
eucuentra, no solo en algunas camarcas de 
F r a n c i a , sino t a m b i é n en otros p a í s e s que 
como E s p a ñ a , rennen condiciones excepcio-
nales para producir tabacos que compitan 
con los de los Estados Unidos, cuya exporta-
c ión á Europa es considerable. 
L a prensa de Barbastro comenta la indife-
rencia con que el diputado á Cortes , cunero, 
por aquel distrito, mira todos los asuntos 
relacionados con el pa í s . 
Dicen de M á l a g a : 
« H a y horas del d ía y aún de la noche en 
que cada poro se convierte en un surt idor. 
Algunas personas no recuerdan haber s u -
dado tanto en s u v ida . 
Cuantos medios se emplean contra el calor 
son i n ú t i l e s . 
Muchos individuos van s in chaleco y hasta 
s in calzoncillos, pero lo ún ico que consiguen 
es llevar menos peso, pero no menos ca lor .» 
E n Tari fa se ha presentado una plaga de 
cigarrones, especie de langosta, que d e s p u é s 
de destruir una buena parte de los sembra-
dos de trigo amenaza concluir con las d e m á s 
plantas. 
L a voracidad de estos animalitos es ex-
traordinar ia . 
De La Derecha, diario de Zaragoza: 
« L a s atentas cartas que el delegado de H a -
cienda dirige á los pueblos para que ingresen 
lo que por muchos conceptos adeudan al E s -
tado, son contestadas por estos en su m a y o -
ría deciéndole muy atentamente, que no tie-
nen con q u é satisfacer los tr ibutos .» 
L o creemos y en idént ica s i t u a c i ó n se en-
cuentran la m a y o r í a de los pueblos a g r í c o l a s 
de E s p a ñ a . ; 
Todos los melonares de la huerta de Lér ida 
han sido atacados de una enfermedad que 
sufrieron y a en 1885, en que no se l ogró s a l -
var siquiera una pieza. 
E l Congreso i n t e r n a c i o m l , i n d u s t r i a l y comer-
c ia l de granos y harinas, tercer Congreso a n u a l 
de la industria molinera, se ce lebrará en P a -
rís los d í a s 20, 21 y 22de Agosto actual , en 
el jard ín de las T u l l e r í a s . 
Habrá a d e m á s una E x p o s i c i ó n de m o l i n e r í a , 
p a n a d e r í a y agr icul tura . 
Para m á s detalles y pedidos dirigirse al 
S r . Secretario del C o m i t é de o r g a n i z a c i ó n , 
Direc íeur de la Meunerie francaise, 6, ^ a c ^ dn 
Louvre á P a r i s . 
E l martes ú l t i m o se v i ó asaltada la ciudad 
de Zaragoza por una nube de mariposas que 
se agolparon sobre las farolas, formando c u -
r i o s í s i m a pantal la . 
L a i u v a s i ó n d u r ó algunas horas . 
D e s p u é s las mariposas desaparecieron, s in 
que haya quedado el menor vestigio de e l las . 
C A M B T O S 
sobre plazas extrajeras. 
D Í A 14 
Paris á la vista 3-8.') 
Par í s 8 div » 3-17) 
Londres , á la vista (lib. ester.) ptas.. 26-15 
Idem 8 d ^ . ( ídem) id 26-12 
Idem á 60 d iv . (idem) id 00-00 
Idem á 9 0 dif. (idem) id 26-00 
Ber l ín , á 8 div. , marco 100 d ineros . . . . 1-27 
i L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros suscr ip -
i tores sobre el auuncio que insertamos en la 
! plana correspondiente .4 los vinicultores, 
\ Ijacerles conocer el D e s a c i d l f i c a d o r por ex -
' c e l e n c i a que da tan seguros resultados con 
tra el agrio y ác ido de los vinos. 
I m p . de E L L I B E R A L , Almudena, 2. 
IV! C H c S S E 
Ca/^ Í/Í? E s j p ó z y 3, M a ^ n d 
EL BEL 
i 
para combat i r el mi ldew. 
L a S a n s ó n 
PRENSA para vinQ->PrKv¡legio 
exclus ivo pon- 20 ^ ' í í .o*, la 
prensa m á s * pióteute- que 
existe. * : ' • - * 
B O M B A S para trasiego, r i e -
go é incendios. 
M A N G A S de goma y lona 
superiores. 
M Á Q U I N A S para todas las 
indus t r ias , incubadoras, etc. 
ton Depó&iío de Máquisas Agrícolas y Yinícoks 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
DR. I , í . MÁRTINEZ AÍIBARRO 
G A É S I K E T E C i E N T Í F I C O 
S E P R í N O , 4; f á i D R I D 
PULVERIZADORES 
G r a n C o n c u r s o de 
V p V i C h a m p a g u o 1887. 
^r r - : P r i m e r p r e m i o . 
Por u n a n i m i d a d 
del J u r ado , c o m -
puesto tle 27 m l e m -
broa. 
G A I L L O T . 
C o n s t r u c t o r especial do M Á Q U I -
N A S V I N I C O L A S en 
BEAUNE (Cote d'ór) Francia. 
E L RIEGO 
Con e c o n o m í r se c o n s i g u e c o n l a 
b o m b a D Í L X I V I O 
ABONOS Í R A L E S 
de la G«fl|pama 
D i r e c c í ó u : Madi^ld . 
ticolí y Salinera de Fne^fe-Pieárt 
p i o v i c c i a ¿ e i r á i a « - . P e r c i a d o s . 3 5 . 1 
F u e n t e - P i e d r a . 
í 
15, PASEO D F L A A D U A N A , i b 
Ant igua su¿ursa¿ de la casa N O E L de Par i ' . . 
B O M B A S do todas clases. P R E N S A S para vino y i 
m m aceite. F I L T R O S v toda clase de «rtículos para | 
| ^ Rlmbcenesde vinos. A L A M B I Q U E S , A R A D O S , ¡ 
^Pj A V E N T A D O R A S . C B 1 B A S t C O R T A P A J A S , 
D E S G R A N A D O R A S do maíz, M O L I N O S hari- j 
ñeros y I 
El mejor aparata^para combatir 
el MILBLW que es el 




Psra la p r ó x i m a t e m p o r a d a 
SEGADORAS Y TRILLADORAS 
C a t & l o g o s g r a t i s á q u i e n los p i d a . 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
Este p r o d u c t o es eficiiz, s in g é n e r o a l g u n o de duda y especialmente 
con t r a el agr io y á c i d o de los v inos . Su uso es conoc ido desde lineo i n f i -
n i t o s a ñ o s . E l resu l tado es perfecto y comple tamente inofens ivo para l a 
s a l u d , como lo p rueban los a n á l i s i s pract icados por diferentes q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pese ta s 4 5 k i l o s , con esta can t idad hay suficiente 
par»i desacidificar 400 arrobas de v ino ó sean p r ó x i m a m e n t e 640 l i t r o s . 
Pedir prospectos enviando u n sello para su r e m i s i ó n á D A n t o n i o del 
C e r r o , Cal le M a y o r , u ú m . 45, M a d r i d . 
Los p rec ios de los Eiguientes abonos que detallamos PC en t i enden 
comprendido e l saco y P U E S T O S K N C U A L O U I E B A E S T A C I O S 
D E F E i t R O C A R i a L O P U E H T O D E M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
K U M . i . — A Z O A D O p a r a cereales, h u e r t a s y j a r d i n e s , á 32 pesetas lo» 
100 k i l ó g r a m o a . 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v i ñ a s , olivos, f ru ta l e s , pa ta tas , taba-
co , e t c . , á 32 pesetas los 10 k i l o g r a m o s . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O p a r a can de a z ú c a r , m a í z y forrajes , á 3& 
pesetas los 100 k i l o g r a m o s . 
NT7M. 4 . — S U P E R F O S F A T O para m e z c l a r con el e s t i é r c o l , q u i n t u p l i -
c a n d o a s í su v a l o r a g n c o l a , á 17,50 p e s e t a » los 100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O p o t á s i c o para na ran jos l i n o , c á ñ a m o , p i -
m i e n t e s , l i i g o s y ar roz , á 24,50 pesetas l e í 100 k i l o g r a m o s . 
N U M . 7 . — P O T A S I C O a n t i s é p t i c o . P r e se rva t i vo c e n t r a las enfermeda-
des d e l n a r a n j o , l i m o n e r o s y á r b o l e s f r u t a l e s , á 32 pesetas lo» 
100 k i l ó g r a m o s . 
A t odo p e d i d o se a c o m p a ñ a c e r t i f i c a d o G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N do nues t ros abonos au to r i z ad o por el D i r e c 
to r f a c u l t a t i v o de la fábrica D r . D . L a u r e a n o C a l d e r ó n , c a t e d r á t i c o de 
q u í m i c a de las U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y de S t r a s b u r g o . 
Se r e m i t e n g r a t i s n u e v a s c a r t i l i a s - p r o s p d c t o s . con t c s t i m n i o de lo» 
que h a n usado nues t ros abonos ú l t i m o d u r a n t e el a ñ o . 
S E G T D O R A M E C A N I C A 
i n v e i i l a d a e x p r e s a m e n t e para E s p a ñ a y recoa ida c o m o la m á s p r á c -
t ica por su e x t r a o r d i n a r i a senc i l l ez . 
Con a c u m u l a d o r de g a v i l l a s pa ra f a c i l i t a r e l a tado y segar aunque 
c o r r a v i e n t o f u e r t e . 
Precio: 700 pesetas. 
Por e n c a r g o espec ia l se c o n s t r u y e n o t ros t ipos de Segadoras , s i em-
p re que el I n g e n i e r o de l a Casa e n c u e n t r e p r a c t i c a b l e s las ideas que se 
le p r e sen ten . 
¿ e r e m i t e n prospectos i l u s t r a d o s á q u i e n los p i d a . 
ELIZALDfl Y COMPAÑÍA 
E N B U R G O S 
SIEGA MECANICA A DESTAJO 
Se r e c i b e n propos ic iones de s i ega de c e r e a l e s , ' t r i g o , cebada, 
cen teno y avena , para fincas p r ó x i m a s á las v í a s f é r r e a s y que 
t e n g a n m á s de c i en h e c t á r e a s sembradas . 
Pa ra cond ic iones y p rec ios , d i r i g i r s e á los c o n s t r u c t o r e s de m á -
q u i n a s de segar 
I 
•U1 
E L I Z A L D : : Y C O M P A Ñ I A 
-'¿PC. 
P a f W , GBAEPiiL 
Y STURGESS 
{Antes Parsons y GragpeL) 
t l m a c é u : A B o n í e r f l , Í G . 
f * e p o í . i l o : C l a u d i o C o e l l o ^ l S 
Sucursa l en Y a l l a d o l i d . A c e r a le R e -
c o l e l o s , 6 . 
m í d a s e n u e s t r o nuevo p r o s p e c t o !e p r e n -
sas, que se m a n d a r a g r a t i s . 
A los vinicultores 
Desacidi/icador Lehcuf p a r a q u i t a r 
el á g r i o y á c i d o de los v i n o s . Bo te 
de m e d i o k i l o , pa ra ocho ó diez 
h e c t ó l i t r o s , 5 pese t&a .—Cla r i f i can íe 
para vinos e n é r g i c o c i n o f e n s i v o . 
B o t e de m e d i o k i l o , para 25 ó 30 
h e c t o l i t r o s , 7,50 pesetas.—Conser-
vador enantico pa ra p r e s e r v a r los 
v i n o s de todas las en fe rmedades . 
B o t e de m e d i o k i l o , 7.50 pesetas. 
Arados ¡egitimos VERNFTTE 
especiales para V I Ñ A S y d e m á s 
c u l t i v o s q u e e c o n o m i z a n m i t a d de 
j o r n a l e s . 
d i r i g i r s e a l a d r c i u i í - t r a d o r de « L a 
Rev i s t a V i n í c o l a y de A g r i c u l t u r a » 
Danzas , 5 y 7 Z a r a g o z a . 
SAL FACI 
c o n t r a l a h a c e r a , m a l d e l bazo 
d e l g a n a d o v a c u n o , l a n a r 
> c a b r i o . 
V e r d a d e r o e s p e c í f i c o de a c c i ó n 
b i e n c o m p r o b a d a po r l a exper ien-
cia de t rece a ñ o s . A su uso deben 
m u l t i t u d d e g a n a d e r o s l a s a l v a c i ó n 
de su r iqueza p e c u a r i a . Se reco-
m i e n d a e f i cazmen te á los s e ñ o r e s 
ve t e r ina r ios , q u i e n e s e n c o n t r a r á n 
en su uso la m e d i c a c i ó n r a c i o n a l 
c o n t r a t a n devas t ado ra a f e c c i ó n . 
U n paqueU- c o n i n s t r u c c i ó n para 
el t r a t a m i e n t i e c i e n cabezas, 
se i s p e s e t a s 
R e m i s i ó n a l o ñ a ñ a m e d i a n -
te abono de s u vaier f po r t e . 
D e p ó s i t o en M a d n a . f a r m a c i a d e l 
doc to r D . E d u a r d o B l a n c o y Raso, 
C o n c e p c i ó n J e r o n i m a , 24 y 26. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : f a r m a c i a do 
F a c i , D o n J a i m e I , n u m . I , Zara-
orozn 
L A M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
D E 
J U L E S P E T I T 
COMISIONISTA EN VINOS 
5 7 , R U E D U P O R T D E E 3 E R C Y , 5"7 
P A R I S 
-«-OO-O-O-O-ü-O-w-o-
Los v i n o s exped idos á esta a n t i g u a C a s a s e n vend idos p e n -
d i e n t e el t r a n s p o r t o ó á la l l e g a d a en e s t a c i ó n , de m a n e r a á e v i t a r 
Jos gastos de a l m a c e n a j e . m¡¿¿ 
A n t i c i p o s : 80 po r 100 desde que el v i n o ha pasado l a f r o n t e r a . 
Po r t oda c o m i s i ó n : 1,50 pesetas por h e c t ó l i t r o . 
Maquinaria Agrícola, Industrial y Vinícola 
B a s i l i o Mire t 
i Es ta n u e v a b o m b a á v a p o r que 
j f u n c i o n a c o n u n a ca lde ra solo, n o 
j necesi ta m á q u i n a n i m a q u i n i s t a , 
| u n l ab r ado r os b i en capaz de c u i -
í da r l a . H a y g r a n e c o n o m í a de c o m -
b u s t i b l e y la i n s t a l a c i ó n es b a r a t í -
i s i m a . A l p e d i r prec ios es necesario 
n d i c a r la p r o f u n d i d a d del a g u a y 
que c a n t i d a d se desea en l i t r o s por 
h o r a . 
J U L I U S G . N E V I L L E 
U , PLAZA DE PALACIO. 
B A R C E L O N A 
Instalación vinícola 
E N E L P U F . R T O D E P A S A J E S 
Se c e d e r á una en buenas c o n d i -
ciones, comple ta , con todo lo nece-
sario para la e x p o s i c i ó n de v inos . 
Dirigirse á D . J o s é M a r í a Tor reas , 
Sob ia rbe , 20, Z c r ^ o i a (ar rabal ) . 
Adrián Eyries 
C A L L E » £ ) F E B R E R O ^ y 9 . — V A L L A R O L I » 
S E G A D O R A 
LA SENCILLA 
B A R C E L O N A 
^6 1, Princesa, 6 \ . 
PULVEÍIIZADOR SAIAMR" de aire comprimido 
(p" pr iv i leg io exclusivo en E s p a ñ a , F ranc ia , etc.) 
Medalla de Oro.—Primer Pirado en !a Exposición Universal de Barcelona Í888. fe. ste P u l v e r i z a d o r , c o n s t r u i d o t í n i -c a m e n t e de cobre y l a t ó n , y ac red i -
tado y a en toda E s p a ñ a , es el apara to 
m á s ú t i l que se coi oce p a r a c o m b a t i r 
el M i l d e w , el B l a c k - R o t , el W h i t e -
R o t y d e m á s enfe rmedades c r i p t o g á -
m i c a s de l a V i d , c u y o r e m e d i o s eguro 
y e f i c áz es el su l fa to de c o b r e . 
U n a de las ven ta jas m á s i m p o r t a n -
tes de l P U L V E R I Z A D O R «S A L A -
B K R T » es el p i t ó n Non plus u l t r a , 
ideado por su i n v e n t o r pa ra e v i t a r las 
obs t rucc iones , que e r an ames e l esco-
l i o h a b i t u a l o estos apara tos . 
L a u t i l i d a d reconoc ida y j u s t a m e n -
te aprec iapa do este p i t ó n ha m e r e c i -
do los p l á c e m e s de todos los a g r i c u l -
tores que lo h a n e m p l e a d o . 
Precio en BARCELONA, 
s in emba la j e 
5 0 P E S E T A S 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
T A L L E R E S DEFUNDICIÚN y CONSTRUCCIÓN 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
B A R C E L O N A 
Pirmiados con l í medallas de Oro, Pia-
la y Bronce, por sus especialidades. 
l&aqi i inar ia c i u s t a l a c i o u c s 
complela.s p a r a 
Fab ' icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Chocola tes , 
F á b r i c a s de H a r i n a s . 
F á b r i c i i s \ m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v i n o s . 
Maqu inns de vapor . Motores á 
gas, T u r b i n a s , etc. , etc. 
Especia l idad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases. 
C a t á l o g o s especiales y genera l . 
Se r e m i t e n franco á qu i en los 
^so l ic i te . 
D i r e c c i ó n pa ra telegramas 
V A L L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C E U O N A 
Esta nueva Segado-
• / ' \ ra tiene el p r i v i l e g i o do-
'•'• ' ' r v ' • \ ser la m á s l igera y á la 
'Z'': 'j -s/'xv r<;:. c . • , ¡ j d g j A S j ^ / \ r > \ vez l a w á s / u e r t e de 
9 ! ̂  ' . j cuantas se kan inventado. 
. " ; S u c o n s t r u c c i ó n 
H) compues ta de h i e r ro 
. . .. . .. J for jado y Mal l eab le , la. 
pone al abr igo de toda 
_ . r o t u r a á la vez que su 
sencil lez pe rmi te ser entregada al mozo m á s inesper to . 
Para toda clase de m á q u i n a s p í d a s e el c a t á l o g o que se r e m i t i r á g r a t i s . 
N O T A . Es ta casa ha hecho una g ran rebaja de precios y no o m i t e 
gastos para p ropo rc iona r las m á q u i n a s m á s modernas y de mejores r e -
su l t ados . 
V E R M ü R E L L . V I L L E F R A N C H E ( R h ó n e ) 
Pulverizador relámpago contra el müdiu. 
EL RELÁMPAGO (L'Eciair) 
U n i c a m e d a l l a 





U n i c a m e d a l l a 





306 p r i m e r o s p r e m i o s - m e d a l l a s . C r u z del m ó r i t o a g r í c o l a . E L R E -
L A M P A G O es e l p r i m e r o e n t r e todos ios aparates a n t i c r i p t o g á m i c o a 
franceses. 
E L T O R P E D O . — N u e v o apara to azuf rador pa ra g r a n d e s c u l t i v o s ; 
a p l i c a p e r f e c t a m e n t e los po lvos y azufres . _ . 
Representantes en E s p a ñ a : Sr . R i c h a r d , en T u d e l a ^Navar ra ; , Sr. ( j a l -
v a t o r P i n a g u y , t n P a m p l o n a ; D . J u a n L l o n g y Pous, en F i g u e r a s ( u e -
r o n a ) , donde se v e n d e E l R e l á t n m g o á 45 pesetas. ... " i v — 
It 
